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II. bérlet Csütörtökön, november 4-kén 1869,







Szinmü 5 felvonásban. Irta Ponsard, francziából fordította N. N.
( Rendező: Együd )
S V L B M M L
Rodolphe -  _ - Bercsényi. ., 1-söl -  -  Mustó.
György - _  _ - - Temesváry. 1 2-ik f Rfteiező -  -  -  -  Nagy.
Mercier _  _ _ -  Zöldv. 3-ikj -  Horváth.
Ügyvivő — — _ -  Foltényi. I 4-ik) - * -  Marosi.
Tökebirtokos -  Vincze. Ügyvivősegéd - Püspöki.
Belleville _ Hegedűs L. 1 Laura - Balázsi Ilka,
Öreg ur- _ Bartha. Lucille - Szakái Rózsa.
-  Vidor. Agg leány - Zöldyné.
György barátai | - Chován. Inas -  Hegedűs F.
_ - - Sándori. |j Vendégek. Hilelezők. Inasok. Történik Párisban.
i Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3 5 óráig a színházi pénztárnál.
Heluárah • Álsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másod emeleti páholy frt. kr.
ámláMTít » A  kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.Támlásszék nr. rujtisinjn í-oí i
Gamison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Oebreczen, 1869. Nyomaton a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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